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EV A SVENSSON, violin 
assisted by 
RICHARD CORBETT, piano 
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Sonata in G Major, Op. 78 
Vivace ma non troppo 
Adagio 
Johannes Brahms 












Caprice No. 20 
Sonata No. 12 in E Minor 
Andante innocentamente 





WEDNESDAY, APRIL 6, 1966, 8.30 P. M • 
CONCERT HALL 
855 Commonwealth Avenue 
Coming Events 
FACULTY RECITAL 
ROMAN TOTENBERG, violin 
Thursday, April 7-8.30 P. M.-Concert Hall 
FACULTY RECITAL 
EMORY FANNING, organ 
Monday, April 11-8.30 P. M.-All Saints' Church, Brookline 
BOSTON UNIVERSITY SYMPHONY ORCHESTRA 
WALTER EISENBERG, conductor 
Tuesday, April 12-8.30 P, M.-Concert Hall 
MUSICAL PRODUCTION 
"Allegro"-Oscar Hammerstein 
Thursday-Saturday, April 28-30-8.30 P. M.-Theatre 
BOSTON UNIVERSITY CHORUS 
and 
BOSTON UNIVERSITY CHAMBER SINGERS 
JAMES CUNNINGHAM, conductor 
Tuesday, May 3-8.30 P. M.-Concert Hall 
BOSTON UNIVERSITY SYMPHONIC BAND 
DONALD MATTRAN, conductor 
Tuesday, May 10-8 .30 P. M.-Concert Hall 
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